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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa, presentó el 
trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: Inteligencia 
emocional y la percepción del desempeño  docente del nivel secundaria de la 
UGEL Nº 01, 2013. 
 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional y la percepción del desempeño docente del nivel 
secundaria  de la UGEL Nº 01, 2013. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Inteligencia 
emocional y el desempeño de los docentes. En el Capítulo III: se desarrolla el 
trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre la inteligencia emocional y la percepción del desempeño docente del 
nivel secundaria  de la UGEL Nº 01, 2013? y el objetivo general fue: Determinar la 
relación que existe entre la inteligencia emocional y la percepción del desempeño 
docente del nivel secundaria  de la UGEL Nº 01, 2013. 
              
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 323  docentes. Se aplicó la técnica de la encuesta con 
cuestionario tipo escala de Likert para medir los niveles de inteligencia emocional 
y desempeño docente. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una relación positiva y 
significativa (r = .57) entre la inteligencia emocional y la percepción del  
desempeño docente del nivel secundaria  de la UGEL Nº 01, 2013, a un nivel de 
significancia de α = .05 y p = .000.  
 
 






he present research had as a general problem: What is the relationship between 
emotional intelligence and the performance of secondary level teachers of 
educational institutions UGELs No. 01, 2013? and the overall objective was: To 
determine the relationship between emotional intelligence and the performance of 
secondary level teachers of educational institutions UGELs No. 01, 2013. 
              
The basic type of research was a descriptive - correlational, non-experimental design 
was cross-sectional and correlational. The sample consisted of 323 teachers. 
Technique was applied questionnaire survey with Likert-type scale to measure levels 
of emotional intelligence and teacher performance. 
 
On investigation, it was found that there is a positive and significant (r = 0.572) 
between emotional intelligence and performance of teachers of secondary level 
educational institutions of UGELs No. 01, 2013, at a significance level of α = 0.05 and 
p = 0.000. 
 
 















La mayoría de los docentes se encuentran actualmente viviendo una preocupación 
sobre la evaluación docente con la nueva reglamentación, la supervisión constante y 
los conflictos que hay en cada institución hacen que las personas tengan un estrés y 
preocupación por su situación futura. 
 
Para que una institución marche adecuadamente los directivos deben preocuparse 
por su personal y realizar talleres donde puedan interactuar entre ellos y reducir el 
índice de conflictos laborales. 
 
El estudio de la inteligencia emocional es un tema  muy interesante para que todos 
los docentes manejemos y conozcamos la emocionalidad y tomar las adecuadas 
decisiones frente a situaciones que se presenten en la vida diaria con inteligencia. 
 
En la actualidad las organizaciones viven constantes cambios que les permiten a 
estas mantener un nivel de exigencia mayor en referencia al desempeño docente, es 
por ello que la investigación sobre estas dos variables antes mencionadas, 
constituye una forma de predecir el éxito general de la organización. Si bien es 
cierto, una organización es un grupo de personas con responsabilidades 
específicas, que  actúan  en  conjunto para  lograr  alcanzar un propósito 
determinado que va de la mano con la alta gerencia. Frente a esta problemática, la 
presente investigación tiene como objetivo principal: Determinar la relación que 
existe entre la inteligencia emocional y la percepción del desempeño docente del 
nivel secundaria  de la UGEL Nº 01, 2013. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  





En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Inteligencia emocional y el desempeño docente. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y los métodos de análisis.    
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
